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consistencia. 
 
Capítulo IV, se refiere al marco metodológico metodología, tipo y diseño de 
investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validación y confiabilidad, procedimiento de recolección de 
datos y métodos de análisis e interpretación de datos y las consideraciones 
éticas.  
 
Capítulo V, presentamos los resultados descriptivos e inferenciales de la 
investigación  
 
Capítulo VI, en este capítulo se analiza los resultados obtenidos en la 
investigación y contrastando con los antecedentes y las teorías. Se formula las 
conclusiones en la que se da a conocer las respuestas a las interrogantes 
expuestas en el presente trabajo de investigación, presentamos las 
recomendaciones en la cual se proponen solución al problema investigado, 
presentamos las referencias bibliográficas y finalmente los demás anexos. 
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En la investigación titulado “Nivel de resolución de las operaciones básicas de la 
matemática en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Particular Nuevo Pitágoras, San Juan de Lurigancho – 2014” el objetivo de la 
investigación fue determinar el nivel de resolución de las operaciones básicas de 
la matemática. 
 
La presente investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo simple. Se 
utilizó un instrumento estandarizado del autor Luis Vicuña Peri, denominado Test 
de operaciones básicas para el aprendizaje de las matemáticas. La muestra 
censal está conformada por 52 estudiantes de sexto grado de primaria.  
 
En la presente investigación se concluye que los estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución Educativa Particular Nuevo Pitágoras, tienen un 
conocimiento regular  en cuanto a las  operaciones básicas, además se percibe el 
17,3% de los estudiantes tienen un alto rendimiento académico en la resolución 
de las operaciones básicas, el 59,6% tienen un nivel medio y el 23,1% se 
encuentran en el nivel Bajo.  
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In the research entitled “Resolution level of basic operations of mathematics in 
students from sixth grade education IEP “New Pythagoras, SJL - 2014 "the aim of 
the research was to determine the level of resolution of basic operations 
mathematics? 
 
This research was developed under a simple descriptive design. One 
standardized instrument author Luis Vicuña Peri, called test for learning basic 
mathematical operations used. The census sample consists of 52 students from 
sixth grade education. 
 
In the present investigation we conclude that students of sixth grade 
education IEP "New Pythagoras, have a regular knowledge regarding the basic 
operations, and is perceived by 17.3 % of students have high academic 
performance the resolution of basic operations, 59.6 % have a medium level and 
23.1 % are in the Low. 
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